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摘  要 
I 
摘  要 
随着计算机和网络技术的进步，各大制造型企业已广泛且深入地开展了信息
化建设工作，通过将信息技术应用到采购、生产、加工、销售等环节，从而达到
提高企业生产效率，增强企业自身竞争力的目的。杭州科德磁业有限公司是一家
从事磁性材料的研发、生产和销售为一体的磁业公司，成立于 2005 年，经过十
年的发展，企业不断壮大。在企业不断壮大发展的过程中，逐渐暴露出诸多问题，
如生产计划制定缺乏数据支撑、没有完善的库存管理机制、产品质量无法跟踪和
控制等。本文针对该公司的生产管理现状，结合软件技术、网络技术，探讨生产
管理系统的开发方案，以期实现企业生产的信息化和自动化管理。 
本文首先介绍了生产管理的国内外研究现状和课题研究的相关技术，并结合
用户需求，进行了业务流程分析和数据流分析；然后，基于用户需求，探讨了系
统的体系结构、数据库设计等，并讨论了库存管理、生产计划管理、生产过程管
理和质量管理等功能模块的实现过程；最后，从功能和性能两个方面，探讨了系
统的测试方案。论文工作采用了 ASP.NET 技术和 Microsoft SQL Server 数据库，
基于 Microsoft Visual Studio 程序开发平台，实现了 B/S 结构的生产管理系统。该
系统包括库存管理模块、生产计划管理模块、生产过程管理模块、质量管理模块。  
该企业生产管理系统与原系统相比，在功能方面，该系统通过库存信息、销
售信息，自动拟定生产计划，因此，生产计划制定更科学，能有效降低生产成本；
在技术方面，系统采用了多层体系结构，通过页面与代码的分离，降低了模块间
的耦合，增强了系统的灵活性和功能可扩展性。目前，该系统已在杭州科德磁业
有限公司正式上线运行，且运行状态稳定。 
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II 
Abstract 
With the progress of computer and network technology, the major manufacturing 
enterprises has been widely and thoroughly carried out informatization construction 
work, by applying information technology to the procurement, production, processing 
and marketing, to improve the efficiency of enterprise production, aim to increase the 
competitiveness of the enterprise itself. Hangzhou cape magnetic industry co., LTD. Is 
engaged in magnetic materials research and development, production and sales for the 
integration of magnetic industry co., LTD was founded in 2005, after ten years of 
development, the enterprise growing. In the development of the enterprise growing 
process, gradually exposed many problems, such as the lack of data to support the 
production plan, there is no complete inventory management mechanism, and unable 
to track and control product quality. In this dissertation, according to current situation 
of the company's production and management, combining with the software 
technology, network technology, discusses the development of production 
management system, in order to realize information and automation of enterprise 
production management. 
This dissertation first introduces the research status quo of production 
management and research of the related technology, and combined with user 
requirements, business process analysis and data flow analysis; Then, based on user 
requirements, this dissertation discusses the system architecture, database design, etc., 
and discussed the inventory management, production plan management, production 
management and quality management of the implementation of function module; 
Finally, from two aspects of function and performance, and test scheme of the system 
are discussed. Dissertation work used the technology of ASP.NET and Microsoft SQL 
Server database, based on Microsoft Visual Studio application development platform, 
realize the B/S structure of the production management system. The system includes 
inventory management module, production plan management module, management 
module of the production process, quality management module. 
Compared with the original system, the enterprise production management 
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system in terms of function, the system through the inventory information, sales 
information, automatic production plan, therefore, production planning more scientific 
and can effectively reduce the production cost; In terms of technology, the system 
USES a multi-layer architecture, through the pages and the separation of the code, 
reduce the coupling between the module and enhances the extensibility, the flexibility 
of the system and function. At present, the system has been in hangzhou cape 
magnetic industry co., LTD., launched operation, and stable operation. 
 
KeyWords: Production Management; Plan Management; ASP.NET Technology
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
现代科技的进步为社会各行各业的信息化建设提供了技术支撑，并在潜移默
化中改变了传统的工作方式。通常人们会将企业信息化认定为是现代化的各种先
进技术在现实中的运用，而这些技术包含目前的所有计算机技术及网络技术，同
时还包括所有的通信技术及信息处理技术等等。企业信息化所带来的直接效果是
企业经济效益的提高，同时给企业内部的工作人员提供了工作的方便，达到提高
工作效率的目的，同时也提高了企业在同行中的竞争优势。 
现代社会，计算机已经得到了普遍的应用，而随着网络技术的发展，信息传
递方式也变得更加多样化及快速化。对于网络信息的获取及处理已变得异常重
要，各种信息层出不穷，而作为企业，更需要关注这些随时变化着的信息。在以
往，更多关心的只是如何获取更多的信息，而如今，却要求对这些信息进行有效
的处理，并能够从这些信息中进行数据的挖掘和分析，以此来进行企业的决策制
定[1]。因此，如今，信息的获取不仅仅是单纯意义上的获取，而是要从诸多的信
息中得到有用的，自己需要的，并将这些信息变换为科学的数据，为决策提供依
据，从而获取更大的收益。这才是如今企业所真正需要的。作为企业的管理人员
就必须具备这种能力和素质。但是在传统的企业中，这点却是经常被忽略的。因
此，当社会发展到信息化的时代的时候，很多的企业管理者并不能够快速地适应
这个环境，这就导致企业得不到更好的发展，因此，现阶段更重要的就是将这种
信息化的思想带给企业的员工，让他们认识到知识的重要性，要让其能够真正领
会到信息化的含义，只有这样，企业才能得到更长久的发展[2]。 
杭州科德磁业有限公司成立于 2005年 11月，位于杭州市桐庐县青山工业区，
占地面积 25 亩，拥有雄厚的产品设计及开发能力。公司主要从事磁性材料的研
发和销售，拥有年生产永磁体 200 吨的生产能力，拥有从粉料成型到机械加工完
整的加工体系，主要产品类别有真空烧结铝镍钴永磁、铸造铝镍钴永磁、永磁器
件等，其中生产的真空烧结铝镍钴永磁磁体和真空铸造磁体的磁性能已达到水
平。产品广泛应用于汽车、仪器仪表、医疗、传感器、电讯电声、国防军工、航
天航空等高科技领域，大多数产品出口国际市场，并建立了稳定的供需合作关系。
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该企业通过长期的发展，生产能力逐年提升，而传统的生产线以及管理方式却开
始不适应。因而，针对企业的这种现象，提出目标系统的建设方案。 
该企业生产管理系统主要是针对生产型的企业所开发的。在生产型企业中，
产品是企业的生命线，是通过生产得来的，而生产包含诸多环节。生产型企业所
面临的最大问题是如何用最少的投入生产出最好的产品，同时能够获得最大的收
益与回报。要从各个方面来提高企业的竞争力，在资金投入方面要做到最少，工
作效率方面要做到比同行更高，产品的质量要有保证，需要根据客户的需求按质
按量的完成生产过程。然后随着社会的发展和企业的扩大，特别是计算机的出现，
企业之间对于客户的争夺越来越激烈，网络的普及更让许多企业有了更多的发展
途径，许多企业都在互联网上开通相关的订单接收渠道，但是大量的订单却使得
企业出现更多的问题，由于生产过程大都是人工方式来进行管理，各个环节的工
作会由于各种各样的问题出现一些脱节现象，致使企业出现部分订单无法按时完
成，而有些企业又会出现一些库存积压的现象。原因正是由于企业中缺少相应的
管理系统，没有统一的管理方法，加之人们的管理理念没有及时进行更新，不能
跟上时代发展的步伐，在竞争日益激烈的市场，总会有部分管理不善的企业面临
倒闭的危险。综上所述，企业生产管理系统的建设具有必然性，其对于应用单位
的现实意义主要表现在： 
1、为企业制定合理的生产计划，规范了企业的生产过程。 
2、减少了企业的各项投入成本，提高了生产效率。 
3、该系统的应用能够为企业的相关领导层决策提供一定的辅助作用。 
4、企业的生产过程相对透明，企业内的各个部门间能够及时共享信息。 
5、实现企业管理工作的信息化与自动化，提高企业的管理水平，有利于企
业未来的发展。 
1.2 国内外研究现状及发展趋势 
1.2.1 国外生产管理的研究现状 
国外的生产管理思想比中国出现的早，最早提出现代生产管理学的是泰勒先
生，他最初提出了科学原理论，在其著作中，他提出了一种新的管理方法，即在
生产管理过程中引入科学定量分析方法，这种方法被应用于实际生产管理过程
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中，大大提高了管理工作的效率，同时也间接提高了企业在市场中所获得的销售
利润[3]。泰勒的这种观点和思想最可取之处就在于从高层管理的角度运用了多种
科学化的方法实现了组织的变革，使得企业的效率最大化成为可能[4]。1913 年，
H 福特为了扩大产量，开创了流水线的生产方式，这是全球首次出现流水线的概
念，并首先在福特公司开展，最初是被应用于汽车组装任务上，这种生产方式的
运用可以实现大批量的材料生产，实现企业高效率的同时还能规范生产过程[5]。
因此，直到现在，这种方式还在沿用。而对于一些小型的企业来说，这种方式并
不太适合，他们也只是小批量的生产一些产品，为了提高生产效率，这些企业的
管理者也在想方设法为自己找到更好的生产途径和流水线的生产方式相媲美。贡
献最大的是 F 吉尔布雷斯夫妇，他们提出了“合并、简化和取消”的管理思想，
并且还指出了在一个企业中，在该企业的制造技术很先进的前提下，对企业的工
作人员要求也越高，管理人员的作用也更明显。这种观点的正确性毋庸置疑，并
且经过长期的实践证明，在企业中，高级管理人员所起的作用越来越明显[6]。 
早在上个世纪三十年代末期，在这一时期计算机技术发展还在起初阶段，相
关的管理系统还没有出现，因此针对企业中存在的库存问题控制方面，提出了订
货点法[7]。在此后的几十年时间里，随着信息技术的发展，新的理论层出不穷。
现对其发展历程进行归纳与总结。 
首先，初期的库存管理理论产生于 1930 年代末期，当时提出该理论的初衷
是为了解决库存控制问题，订货点法的提出[8]。 
其次，进入 1960 年代后，随着计算机技术以及计算机系统的发展，提出了
MRP 理论[9]。 
再次，随着 MRP 理论的应用与实践，能力约束问题逐渐显现，为了解决该
问题，于 1970 年代提出闭环 MRP 理论[10]。 
然后，进入 20 世纪 80 年代。这一时期计算机技术得到了充分发展，计算机
网络也在全球得到了应用，此时各企业内部的相关信息也得到了有力的共享，通
过计算机技术和网络技术的平台，相关学者提出了企业经营生产管理信息系统，
简称为 MRPII[11]。 
第五阶段：从上个世纪末至今，这一时期，信息化相关的技术已经得到空前
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的发展，对于企业管理相关的理论也有了新的突破，各种新的技术被引进，比如
工作流技术等，同时在这一时期，电子商务得到充分发展，并且供应链模式在生
产管理中得到了应用，ERP 概念也在这一时期得到了应用[12]。 
1.2.2 国内生产管理的研究现状 
我国制造业的信息化建设工作相对于国外而言，开展得较晚，同时相关的信
息化理念也不够深入，这与我国制造行业的特点不无关系。首先，我国的制造业
数量较多，人员规模较大，而且同类型制造业发展参差不齐，这就使得信息化建
设在不同制造企业中所受到的重视程度也不一致[13]；其次，从事制造业的人员知
识水平也参差不齐，对信息技术的认识和理解各异，这也给制造行业的信息化建
设带来了一定的影响[14]；再次，随着改革开放的进行，社会不断涌现出很多的微
型制造企业，这些企业为了在残酷的市场竞争环境中生存下去，将精力都集中于
市场营销，而不会重点关注企业信息化的建设[15]。上述原因直接导致了我国制造
行业的信息化建设明显落后于发达国家。 
当前，我国大中型企业，尤其是制造型企业在管理水平上要整体落后于国外，
尽管近些年，很多企业都在向国外学习先进的管理思想，但差别仍存。在信息时
代，我国企业要在管理方面缩小与国外差距，就必须利用信息技术手段，变革传
统的工作方式，优化企业内部结构，提高生产效率[16]。有相关统计报导，在 20
世纪 60 年代有约占一半比例的企业进行了对应的信息化改革，但是在这些进行
信息化改革的企业中，信息化投入所花费的成本不少，但是由信息化建设所取得
的收入，与企业年均销售额比较，仅占一成，而且在这些企业中，技术人员也偏
少[17]。这使得信息化建设并没有达到预期的效果，使这些企业的发展也陷入了一
种僵局。 
1.3 研究内容和方法 
课题研究拟采用 ASP.NET 技术，数据库平台选用 SQL Server 2005，程序开
发平台采用 Visual Studio 2008，软件开发基于结构化的软件开发方法，将软件工
程的相关思想和原理应用到软件实现的过程中。课题研究的内容主要可以概括如
下几点： 
1、深入杭州科德磁业有限公司进行实地考察及调研，并对调研结果进行综
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